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Marshall-Wythe School of Law 
Williamsburg, Virginia 
Cary Field 
(Rain Location: Phi Beta Kappa Hall) 
3:45 p.m. May 13, 1990 
THE MARSHALL-WYTHE SCHOOL OF LAW 
Administrators 
Timothy J. Sullivan 	 Dean 
Richard A. Williamson 	 Vice Dean 
Connie D. Galloway 	 Associate Dean for Administration 
Robert E. Kaplan 	 Associate Dean for Career Planning and Placement 
Faye F. Shealy 	 Associate Dean for Admissions 
Deborah S. Vick 	 Associate Dean for Development and Alumni Affairs 
James S. Heller 	 Director, Law library 
Rodney A. Smolla 	 Director, Institute of Bill of Rights Law 
Kay P. Kindred 	 Deputy Director, Institute of Bill of Rights Law 
Members of the Faculty 
Enrique Alonso Garcia 
Jayne W. Barnard 
Lynda L. Butler 
Tom A. Collins 
Glenn E. Coven, Jr. 
Neal E. Devins 
John E. Donaldson 
Walter S. Felton, Jr. 
Emeric Fischer 
Louis Fisher 
Eric T. Freyfogle 
Edward J. Bell, III 
Rene R. Bowditch 
James N. Christman 
Philip N. Davey 
Gregory R. Davis 
Carter T. Gunn 
George H. Heilig, Jr. 
Charles F. Hobson 
Susan S. Grover 
I. Trotter Hardy, Jr. 
James S. Heller 
Charles H. Koch, Jr. 
Paul A. LeBel 
Fredric I. Lederer 
John W. Lee 
John M. Levy 
Linda A. Malone 
James E. Moliterno 
David M. Rabban 
Lecturers 
Lelia Baum Hopper 
Thomas W. Hubbard 
Raymond A. Jackson 
Ingo Keilitz 
John F. Kelly 
Judith F. Ledbetter 
Shepard W. McKenney 
Frank R. Ortolani, Jr. 
Toni Robinson 
Ronald H. Rosenberg 
Elmer J. Schaefer 
Alemante G . Selassie 
Rodney A. Smolla 
Margaret Poles Spencer 
Christopher L Tomlins 
Paul R. Verkuil 
Walter L. Williams, Jr. 
Peter Winship 
John M. Peterson 
Samuel T. Powell 
Virginia Powell 
Elizabeth M. Schmidt 
John B. Tieder, Jr. 
J.R. Zepkin 
Emeritus Faculty 
Arthur W. Phelps 
Bolling R. Powell, Jr. 
William B. Spong, Jr. 
Richard E. Wakk 
Arthur B. White 
James P. Whyte, Jr. 
Library Administration 
Patrick C. Buchanan, Jr. Sue W. Welch Mary Grace Hune 
Martha W. Rush 
August 1989 
Juris Doctor 
Sinclair Thomas Banks 
	 London, England 
Niamh Patricia O'Flaherty 	 Wayne, NJ 
Bryant Lee Sugg 	 South Boston 
December 1989 
Master of Laws 
Irwin Mark Cohen 	 Virginia Beach 
Ronnie Cohen 	 White Marsh 
Martin Niles Korn 	 Richmond 
Joseph Barry McCracken ..Virginia Beach 
Juris Doctor 
Kell Denise Basford 	 Williamsburg 
Scott James Dexter 	 Upland, CA 
Archie Lee Harris, Jr. 	 Richmond 
Elizabeth Cheshire I'Anson  Portsmouth 
Robert Wayne Jones, Jr. 	 Smithfield 
Thomas Erwin Wray 	 Boonesm ill 
May 1990 
Master of Laws 
Louis Stacy Buldain 	 Hampton 
Stephen Lee Carpenter 	 Ashland, KY 
Blanche Miclat Garber 	 Newport News 
Mark Llewellyn James 	 Erie, PA 
Stephen J. Matteucci 	 Melrose, MA 
Victor Pearlman 	 Williamsburg 
Satnam Singh 	 Portsmouth 
Carl Randall Stone 	 Williamsburg 
L. Frederick Storm 	 Mattoon, IL 
Margaret A. Wiegand 	 Penn Yan, NY 
Juris Doctor 
Diane Marie Abato 	 Montpelier 
* Christopher Alan Abel 	 Newport News 
Mary Jo Allen 	 Franklin, PA 
*Catherine L. Amspacher 	 Fairfield, CT  
James Michael Anastos 	 Cleveland, OH 
Albert Anzini III 
	
Fort Wayne, IN 
Marcia Elizabeth Asquith .Muskogee, OK 
Sara A. Austin 
	 Richmond 
Cal Thompson Bain 	 Charlottesville 
Matthew David Banks 	 Reston 
Tinya Lynnette Banks 
	 Norfolk 
Paul D. Barker, Jr. 	 Cheverly, MD 
Christine Kelly Barnes 	 Midlothian 
Mark P. Barracca 	 Arlington 
Timothy D. Battin 	 Vienna 
Sara Margaret Beiro 	 Alexandria 
* Daniel Paul Bennett 	 Georgetown, DE 
Rena G. Berry 	 Martinsville 
Jean E. Berube 	 Virginia Beach 
Margaret Caroline Binzer .... Mason Neck 
Angela L. Bishop 	 Newport News 
Michelle L. Bodley 	 Roanoke 
Bart William Boodee 	 Dale City 
Linda Gaynor Brakeall 	 Williamsburg 
Jeffrey A. Brandon 	 Wilton, CT 
Christopher John Brasco 
	 Staten Island, NY 
Matilda Ann Brodnax 	 Broad nax 
Thomas Willcox Brooke 	 Vienna 
Robin T. Browder 	 Washington, DC 






James D. Brunk 	 Williamsburg 
Bruce Darren Burns 	 Annapolis, MD 
Karen Ann Butz 	 North Brunswick, NJ 
John G. Cadden 	 Strasbourg 
Lisa Anne Cahill 	 Greenwich, CT 
*Clay Pace Campbell 	 Richmond 
R. Scott Carney 
	
Springfield 
Betty H. Chang 	 Vienna 
Robert Harvey Chappell III .... Richmond 
Kimberly Ann Chasteen ... Virginia Beach 
Adam Gregory Christian 
	 St. Thomas, Virgin Islands 
Richard Carl Clark 	 Virginia Beach 
Kevin Francis Clines 	 Springfield 
Donald 0. Collins, Jr.... New Orleans, LA 
Toya Cirica Cook 	 San Antonio,TX 
Cameron Neale Cosby 	 Alexandria 
Jeffrey Scott Craig 	 Media, PA 
Juris Doctor continued 
Kelly Ann Cunningham 	 Lexington, KY 
Clifford A. Diamond 	 New York, NY 
John Van Lear Dorsey 
	 Baltimore, MD 
John Thomas Dotti 
	 Williamsburg 
John Lucien Ehrler 
	 Williamsburg 
Eugene Everett Elder .......Annapolis, MD 
Donna Marie Esposito 
	 Nashua, NH 
Peter Thomas Fay 
	 Dix Hills, Ny 
John Philip Fendig 	 Washington, DC 
Charles Anthony Fincher 	 Culpeper 
Scott J. Finkelstein 	 Levittown, PA 
Mary Allison Francis 
	 Barrington, IL 
* Lauren Elizabeth Freeman 
	 Georgetown, ME 
* Michael S. Fuchs 
	 Brooklyn, NY 
Laura Lee Garrett 
	 Hopewell 
Melinda Sykes Glaubke 
	 Norfolk 
Sharon J. Glover 	 Fredericksburg 
Andrew Richard Gordon ....Boxford, MA 
Michael J. Grattan III 
	 Williamsburg 
Kimberly Ann Greeley 	 Honolulu, HI 
Laurel S. Gross 	 Pembroke, NH 
James B. Grussing 	 Newfane, VT 
* Kenneth M. Hale ............Farmington, MI 
Cheryl Alexandra Hamilton ... Richmond 
Holly Hamilton 
	 Pittsburgh, PA 
*Carolyn P. Hanson 
	 Richmond 
Patricia Hammond Harper 
	 Richmond 
Karen Colmie Heckelman  Williamsburg 
*Mark Steven Hedberg 
	 Cold Spring Harbor, NY 
the Heidenreich 	 Norfolk 
* Christopher Martin Heimann ..Arlington 
Melissa Kirsten Heydenreich 
	 State College, PA 
Helivi L. Holland 
	 Suffolk 
Karin G. Horwatt 
	 Reston 
James Van Ingold 
	 Virginia Beach 
Thomas Jackson Ingram IV 
	 Fairfax 
David M. Ireland 
	 Great Falls 
* James Russell Jackson 
	 Bolivar, MO 
Howard Lee Jacobs 	 Jacksonville, FL 
Patricia A. Jennings 
	 Huntington, WV 
Tonia Elise Jones 	 Crownsville, MD 
Robyn Jordan 	 Alexandria 
Paul David Katzman 	 Wilmington, DE  
Jeffrey Baer Kaufmann 	 Williamsburg 
David S. Keir 	 Alexandria 
Kenneth Scott Knuckey 	 Tucson, AZ 
Caroline Kearney La Cour . Dade City, FL 
Steven Lee Lauer 	 Norwalk, CT 
Martha Ann Leary 	 Hampton 
*Catherine A. Lee 	 Lanexa 
Margaret Mikyung Lee 	 Richmond 
Stephen G. Lee 	 Petersburg 
* Andrew  R. Livingston 	 Westerly, RI 
Mary Lou Lundin 	 Richmond 
Mary Catherine Lutsch 	 Arlington 
Michael Paul Maddox 	 Annandale 
Catherine W. Marks 	 Chesapeake 
James Rudolph Martin 	 Bassett 
Cynthia A. McDermott 	 Alexandria 
Alan A.B. McDowell 	 Richmond 
Robert M. McDowell 	 Vienna 
* Sean Patrick McMullen 	 Plainfield, NJ 
* Elizabeth Anne Meinicke 	 Alexandria 
Sheri Ruth Melnick 	 Harrisburg, PA 
Jeffrey W. Middlebrook .Spring Lake, MI 
Monique Jean Migneault .... Williamsburg 
George Michael Miller San Francisco, CA 
David B. Montgomery Peoria, IL 
James Thomas Moore ... Philadelphia, PA 
Mackay Anne Morris Gloucester 
Timothy Michael Murphy ..New York, NY 
Will Murphy 	 Williamsburg 
Amy Keys Naegele 	 Richmond 
Mary-Lynn Nawrocki 	 Ridgewood, NJ 
Scott Alexander 011ar 	 Alexandria 
Ingrid Ellen Olson 	 Williamsburg 
Kathleen Louise Paliokas 	 Vienna 
Wendy P. Parker 	 Virginia Beach 
* Daniel John Perry 	 Worcester,MA 
*Amy Grayson Pesesky 	 Virginia Beach 
Megan Rae Poldy 	 Vienna 
Charles Edward Powers 	 Franklin, MA 
Tara A. Riley 	 Williamsburg 
Kenneth L. Roberts 	 Owosso, MI 
Patricia E. Rogers 	 Clarksburg, WV 
James Lynch Ropelewski 	 Elmira, NY 
Stanley F. Rose 	 Centereach, NY 
Kerry Glenn Rothschild 	 Springfield 
* Donna H. Schewel 	 Lynchburg 
Juris Doctor continued 
Jerome Cartwright Self 	 Beaumont, TX 
Lisette Sell 	 Burlington, IA 
Felicia Lynn Silber 	 McLean 
Patricia Cahill Soraghan 	 Springfield 
Thomas Paul Sotelo 	 Oakton 
Randel Steven Springer 	 Williamsburg 
Laura Ogden Stackhouse 	 Norfolk 
Robert Perry Steele 	 Radford 
Michael Allen Steinberg 	 Great Falls 
Robert S. Stevens 	 Baltimore, MD 
David Alan Street 	 Grundy 
Jeanne Marie Swanick 	 Virginia Beach 
Brian K. Telfair 	 Richmond 
David Lindsey Thomas 	 Dale City 
Kimberly O'Dawn Thompson . Dallas, TX 
Michael C. Tillotson 	 Warren, OH 
Michael William Tompkins 	 Fairfax 
Gerard E. Toohey, Jr. 	 Essex Fells, NJ 
Jan Anthony Taets van Amerongen, Jr. 
	 Mountain Lakes, NJ 
George William VanDeWeghe, Jr. 
	 San Diego, CA 
A. John Vollino 	 Wantagh, NY 
William F. Waters 	 Norwalk, CT 
Anne Edwards Wesley 	  
Hendersonville, TN 
Wendy Lynn Wiebalk 	 Belle Mead, NJ 
John F. Wilkinson 
	
McLean 
Rodney Turner Willett 	 Richmond 
Brenda Lynn Williams 	 Williamsburg 
Gregory Sean Williams 	 Chester 
Stephen Sawyer Woods 	 Hampton, NH 
Sharon Frances Wright 	 Lynchburg 
*








Presentation of Awards 
The George Wythe Award . 
The John Marshall Award 
The Lawrence W. I'Anson Award 
The Virginia Trial Lawyers Award . 
Address to the Graduates 
Presentation of Diplomas 
Closing Remark 
Recessional 
Charles Anthony Fincher 
Outgoing Student Bar Association President 
Shepard W. McKenney '64 
President 




The Honorable Elizabeth B. Lacy 
Dean Sullivan 
Dean Connie D. Galloway 
Dean Faye F. Shealy 
Dean Sullivan 
The Honorable Elizabeth Lacy 
Elizabeth B. Lacy was appointed to the Virginia Supreme Court January 1, 1989, by 
Governor Gerald L. Baliles. She is the first woman justice in the 209-year history of the 
Court. She was educated at Si Mary's College, Notre Dame, (B.A.) and at the University 
of Texas Law School (J.D.).  
Prior to her appointment to the Virginia Supreme Court, Justice Lacy served as a 
Commissioner for the Virginia State Corporation Commission, a position to which she 
was appointed by Governor Charles S. Robb. Justice Lacy also served as Deputy Attorney 
Genera/ of Virginia. 
Justice Lacy has been active in a number of professional organizations including 
the National Association of Regulatory Utility Commissioners, and the Gas Research 
institute. She also served as President of the Southeastern Association of Regulatory 
Utility Commissioners and as Chairman of the Advisory Committee on the Tennessee 
Valley Authority Southern States Energy Board. She is married and has four children. 
The Lawrence W. I'Anson Award 
The Lawrence W. I'Anson Award is presented annually to a member of each 
graduating class who in the judgment of the Law School faculty has shown evidence of 
great promise through scholarship, character, and leadership. The award is made to 
honor Lawrence W. I'Anson of Portsmouth, Virginia, former Chief Justice of the 
Supreme Court of Virginia and first President of the Board of Directors of the National 
Center for State Courts. 
The George Wythe and John Marshall Awards 
These awards have been made possible through the generosity of Robert Friend 
Boyd '52 (law) and Sara Miller Boyd '55. The Wythe and Marshall Awards are intended 
to recognize exceptional character, leadership and selfless service to the Law School 
Community. 
The Wythe Award is made to a member of the law school student body. The 
Marshall Award is made to a member of the faculty or staff of the Law School. 
Virginia Trial Lawyers Award 
This award given annually by the Virginia Trial Lawyers Association, recognizes a 
graduating student who has excelled in demonstrating the skills of trial advocacy. 
Order of the Coif 
The Order of the Coif is a national scholastic honor society in law. Its purpose is 
'To foster a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those who have 
attained a high grade of scholarship" in the study of law. The English Order of the Coif 
was the most ancient and one of the most honored institutions of the common law. Its 
origins possibly antedated the Norman Conquest. The American Order of the Coif was 
founded in 1912. The Marshall-Wythe School of law was granted a Charter in the Order 
of the Coif in 1981. Membership in the Order of the Coif is the highest academic honor 
a law student may achieve. It is equivalent to membership in Phi Beta Kappa for 
undergraduates, recognizing the scholastic achievement of students selected from the 
upper ten percent of their class. 
